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PERANAN SULTAN ABU AL-HASAN „ALI AL-MARINI DALAM 
KERAJAAN BANU MARIN DI FAS, AL-MAGHRIB (1331-1351M) 
 
Mariam Farhana Md Nasir, Sarah Dina Mohd Adnan, Noorfazreen Mohd Aris, 
Hamidah Jalani & Muhammad Taufik Md Sharipp 
 
ABSTRAK 
Pencapaian tamadun dalam Kerajaan Banu Marin era Sultan Abu Sa‘id ‗Uthman 
II menyaksikan perkembangan yang berlaku secara perlahan dan mendatar. 
Namun begitu, pemerintahan Sultan Abu al-Hasan ‗Ali pada 731H/1331M telah 
menyaksikan beberapa perubahan yang berlaku dalam pemerintahan, sekaligus 
menjadikan era kegemilangan Kerajaan Banu Marin di al-Maghrib. Kerajaan 
Islam yang pernah bertapak sekitar tahun 1215M hingga 1465M di wilayah al-
Maghrib, telah diperintah oleh 26 orang sultan yang mempunyai sejarah 
kecemerlangan dan kehebatan yang tersendiri. Oleh itu, kajian ini 
membincangkan mengenai ketokohan Sultan Abu al-Hasan ‗Ali (731-
751H/1331-1351M) sebagai sultan teragung dalam Kerajaan Banu Marin 
sehingga kerajaan tersebut mencapai era kegemilangan dan kemasyhurannya di 
al-Maghrib al-Aqsa pada abad pertengahan. Di samping itu, kajian ini dilakukan 
untuk mengkaji latar belakang Sultan Abu al-Hasan ‗Ali daripada pelbagai 
aspek, selain peranan yang dimainkan oleh beliau dalam mengangkat Kerajaan 
Banu Marin sebagai sebuah kerajaan yang gemilang. Metode kajian ini 
menggunakan kaedah kualitatif, iaitu penyelidikan perpustakaan sepenuhnya 
melalui sumber bertulis sama ada sumber primer atau sekunder. Hasil kajian ini 
dapat mendedahkan kepada masyarakat usaha Sultan Abu al-Hasan ‗Ali dalam 
memastikan kerajaan yang dipimpin menjadi sebuah kerajaan yang berjaya dan 
cemerlang. Beliau merupakan pemerintah yang paling cemerlang dalam 
pemerintahan Kerajaan Banu Marin sehingga kerajaan tersebut mencapai 
ketamadunan yang tinggi dalam aspek politik, ekonomi, seni bina dan juga 
perkembangan ilmu pengetahuan. 
 




Kerajaan Banu Marin atau dikenali sebagai the Marinids dalam bahasa Inggeris 
dan al-Dawlah al-Mariniyyah dalam bahasa Arab, merupakan antara kerajaan 
Islam yang muncul di al-Maghrib selepas keruntuhan Kerajaan al-Muwahhidun. 
Al-Maghrib pada ketika itu terbahagi kepada tiga kawasan, iaitu al-Maghrib al-
Adna, al-Maghrib al-Awsat dan juga al-Maghrib al-Aqsa. Banu Marin merupakan 
sebuah kerajaan yang berkuasa dan terletak di wilayah al-Maghrib al-Aqsa. 
Kerajaan Banu Marin telah menempuh pelbagai cabaran terutamanya ketika 
mengecapi era permulaan dan pemantapan serta ketika melalui era kemerosotan 
dan kejatuhan. Namun, kerajaan yang bermula pada 1215 hingga 1465M itu 





bawah pemerintahan sultannya yang teragung, Sultan Abu al-Hasan ‗Ali pada 
tahun 1331 sehingga 1351M. Pelbagai aspek kejayaan berjaya dicapai pada zaman 
ini merangkumi aspek politik, sosial, ekonomi, ketenteraan dan kesenian. 
Kekuasaan Banu Marin meluas di kawasan al-Maghrib dan al-Andalus. 
Banu Marin telah menjalin hubungan diplomatik dengan beberapa buah kerajaan 
untuk mengukuhkan kedudukannya. Kegemilangan kerajaan ini diteruskan 
dengan perkembangan dan pencapaian dalam beberapa aspek kehidupan 
masyarakatnya seperti pengurusan pentadbiran, perkembangan pendidikan dan 
kesusasteraan, kerancakan aktiviti ekonomi dan pengekalan budaya masyarakat 
yang utuh. Tidak dinafikan, penerapan aspek kedermawanan yang ditunjukkan 
oleh pemerintah ketika menjadikan kerajaan tersebut mahsyur dalam pelbagai 
sudut. Faktor pemerintah merupakan faktor penting kerana pemerintah yang 
mencorakkan aliran perkembangan sekaligus kejayaan kepada sesebuah tamadun. 
Sebagai contoh, Sulan Abu al-Hasan ‗Ali al-Marini telah menjadi ikutan rakyat 
bawahan sekaligus menjadi role model dalam Kerajaan Banu Marin kerana sikap 
kedermawanan yang ditunjukkan.  
 
ERA PEMERINTAHAN KERAJAAN BANU MARIN (1215-1465M) 
Pemerintahan Banu Marin dapat dibahagikan kepada tiga era iaitu era penubuhan 
dan pengukuhan, era kegemilangan dan kejayaan serta era kelemahan, 
kemerosotan dan kejatuhan. Era penubuhan dan pengukuhan kerajaan ini bermula 
daripada zaman ‗Abd al-Haqq b. Mahyu hingga kejatuhan al-Muwahhidun di 
Marrakesh (1213-1269M). Era kegemilangan dan kejayaan pula bermula dari 
tempoh kejatuhan al-Muwahhidun hingga zaman pemerintahan Abu ‗Inan Faris 
(1269-1358M), manakala era kelemahan dan kejatuhan bermula setelah kematian 
Abu ‗Inan Faris pada tahun 1358M hingga kejatuhan sepenuhnya Kerajaan Banu 
Marin pada 1465M. 
Era penubuhan dan pengukuhan menyaksikan Banu Marin mula mencari 
tapak untuk mendirikan pengaruh dan kekuasaaan di al-Maghrib. Usaha Banu 
Marin ini semakin menyerlah terutama kekalahan pihak al-Muwahhidun kepada 
pihak Kristian di al-Andalus dalam Peperangan Las Navas de Tolosa (Julien 1970: 
173). Kekalahan dalam perang tersebut menjadi titik permulaan kepada kejatuhan 
al-Muwahhidun. Sepanjang tahun 1213 sehingga 1269M, Banu Marin telah 
menyerang al-Muwahhidun berulang-kali dan menguasai beberapa kawasan di al-
Maghrib. Namun begitu, Kerajaan al-Muwahhidun masih mempunyai saki-baki 
kekuatan untuk melancarkan serangan balas terhadap Banu Marin. Perkara ini 
terbukti apabila tentera al-Muwahhidun berjaya menewaskan tentera Banu Marin 
pada tahun 1217M, iaitu setelah Banu Marin menguasai kawasan timur Rif. 
Serangan tersebut turut mengorbankan ‗Abd al-Haqq b. Mahyu, pengasas 
Kerajaan Banu Marin (Abun-Nasr 1987: 103). 
Ekoran daripada peristiwa tersebut, Banu Marin kembali menyusun 
strategi dan pasukan tentera untuk menghadapi pasukan al-Muwahhidun. Usaha 
untuk menjatuhkan al-Muwahhidun dan mengukuhkan pengaruh di al-Maghrib 
tetap diteruskan oleh pimpinan Banu Marin selepas ‗Abd al-Haqq. Di bawah 





untuk menguasai al-Maghrib dan akhirnya berjaya menguasai wilayah Miknasah 
daripada kekuasaan al-Muwahhidun pada tahun 1245M. Antara tahun 1250 
sehingga 1255M, Banu Marin berjaya menguasai lebih banyak kawasan 
mencakupi wilayah Tadla, Sijilmasa dan Wadi Dar‗a. Wilayah-wilayah seperti 
Fas, Taza, Sala dan Wadi Umm al-Rabi‗ telah berjaya ditawan pada tahun 1248M. 
Sebelum kematian Abu Yahya pada tahun 1258M, Banu Marin berjaya menguasai 
hampir keseluruhan kawasan al-Maghrib kecuali Marrakesh, ibu kota Kerajaan al-
Muwahhidun (Abun-Nasr 1987: 104). 
Era kegemilangan dan kecemerlangan Kerajaan Banu Marin bermula 
apabila pasukan tentera mereka berjaya menumbangkan Kerajaan al-Muwahhidun 
di Marrakesh pada tahun 1269M sekaligus berjaya mengambil alih kekuasaan di 
wilayah al-Maghrib dimana sebelum ini dipegang oleh Kerajaan al-Muwahhidun. 
Selain itu perpindahan pusat pertadbiran dari Marrakesh ke selatan wilayah Fas di 
utara al-Maghrib telah melenyapkan pengaruh al-Muwahhidun. Kejayaan tersebut 
menjadikan Banu Marin sebagai pewaris al-Muwahhidun, walaupun terpaksa 
menghadapi persaingan dan kuasa di al-Maghrib daripada dua buah kerajaan 
Barbar yang lain, iaitu Banu Zayyan dan Banu Hafs.  
Namun begitu, kebanyakan sejarawan dan penulis seperti Ibn Batuttah 
dan Ibn Khaldun menyifatkan Kerajaan Banu Marin mencapai kegemilangannya 
semasa pemerintahan Sultan Abu al-Hasan ‗Ali (1331-1351M). Sumber-sumber 
yang membincangkan sejarah al-Maghrib dan Kerajaan Banu Marin menyatakan 
bahawa Abu al-Hasan ‗Ali merupakan sultan Banu Marin yang teragung (Julien 
1970: 188). Perkara ini dinilai berdasarkan pencapaian hebat yang dilakukan oleh 
Abu al-Hasan dalam pelbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, kesenian, dan 
juga ketenteraan. Abu al-Hasan turut menjalinkan hubungan diplomatik dengan 
wilayah-wilayah luar al-Maghrib seperti al-Andalus semata-mata untuk 
mengukuhkan kedudukan dan kekuasaan Banu Marin. Abu al-Hasan banyak 
melakukan aktiviti ketenteraan sehingga menjadikan pasukan tentera Banu Marin 
di bawah kepimpinannya begitu kuat dan sukar ditandingi. Beliau bersama-sama 
pasukan tentera Banu Marin telah menakluk beberapa wilayah seperti Tilimsan 
pada 1337M dan Tunis pada tahun 1347M (Shatzmiller 1991, 4:572). Selain itu, 
Banu Marin berjaya meluaskan pengaruh ke seluruh al-Maghrib dengan 
meletakkan kekuasaan Banu Zayyan dan Banu Hafs di bawah naungannya. Hal ini 
berterusan apabila kepimpinan Banu Marin diambil alih oleh Sultan Abu ‗Inan 
Faris setelah kematian Abu al-Hasan, iaitu ayah kepada Abu ‗Inan, pada tahun 
1351 sehingga tahun 1358M. 
Kerajaan Banu Marin mula mengalami kemerosotan setelah kematian 
Sultan Abu ‗Inan Faris (Julien 1970: 194). Bagaimanapun, Kerajaan Banu Marin 
hanya mampu bertahan dalam tempoh 100 tahun sehingga kejatuhannya pada 
tahun 1465M. Pelbagai konflik dalaman dan luaran yang telah berlaku, antaranya 
ialah seperti pertikaian dan perselisihan dalam pentadbiran, perebutan jawatan, 
campur tangan daripada kuasa luar dan ancaman luaran terutamanya dari puak 
tentera Kristian Castile dan Portugis yang menjadi faktor kemerosotan Banu 





Akhirnya, kekuasaan Banu Marin lenyap daripada bumi al-Maghrib dan 
pemerintahannya digantikan dengan Kerajaan Banu Wattas (Julien 1970: 216). 
Namun demikian, Kerajaan Banu Marin tetap dikenang sebagai antara kerajaan 
Islam yang hebat di al-Maghrib. Sumbangannya dalam perkembangan tamadun 
Islam turut menjadi maklumat penting dalam karya-karya sejarah dan tamadun 
Islam. Malah, wilayah al-Maghrib ini juga pernah melahirkan ramai tokoh-tokoh 
ilmuwan Islam khususnya ketika era pemerintahan Banu Marin.  
 
PERANAN SULTAN ABU AL-HASAN „ALI AL-MARINI DALAM 
KERAJAAN BANU MARIN (1331-1351M) 
Kerajaan Banu Marin telah menempuh pelbagai cabaran terutamanya ketika 
mengecap era permulaan dan pemantapan serta ketika melalui era kemerosotan 
dan kejatuhan. Namun, kerajaan yang bermula pada 1215 hingga 1465M itu 
pernah mengecap tempoh kegemilangannya yang tersendiri ketika berada di 
bawah pemerintahan sultannya yang teragung, Sultan Abu al-Hasan ‗Ali pada 
tahun 1331 sehingga 1351M. Pelbagai aspek kejayaan berjaya dicapai pada zaman 
ini merangkumi aspek politik, sosial, ekonomi, ketenteraan dan kesenian.  
Sultan Abu al-Hasan ‗Ali mula memerintah Kerajaan Banu Marin pada 
tahun 731 sehingga 751H bersamaan dengan 1331 sehingga tahun 1351M. Sultan 
Abu al-Hasan ‗Ali merupakan seorang sultan cemerlang kerana banyak memberi 
sumbangan dalam kerajaan tersebut, khususnya dalam aspek pembangunan 
masyarakat. Kejayaan dan pengukuhan sesebuah kerajaan banyak dipengaruhi 
oleh keperibadian yang ditonjolkan oleh pemerintah ketika memerintah kerajaan. 
Pasang surut, naik turun perjalanan dan kelancaran pentadbiran bergantung 
kepada kebijaksanaan pemerintah tersebut. Jika pemerintahan yang diamalkan 
baik dan mengikut landasan yang benar, maka akan tercipta sebuah kerajaan yang 
unggul dan berkuasa. Begitu juga yang akan berlaku jika disebaliknya. Ketinggian 
sifat yang dimiliki oleh Sultan Abu al-Hasan banyak ditulis oleh beberapa penulis 
yang menulis kitab berkenaan dengan Kerajaan Banu Marin. Kebanyakan mereka 
berpendapat bahawa Sultan Abu al-Hasan cAli adalah sultan yang teragung dan 
cemerlang di antara kalangan 26 orang sultan yang telah memerintah. Antara 
penulis sejarah Banu Marin yang dimaksudkan ialah Ibn Ahmar (1991), penulis 
kitab Rawdat al-Nisrin fi Dawlah Bani Marin dan Muhammad cIsa al-Hariri 
(1987) dalam kitab Tarikh al-Maghrib al-Islam wa al-Andalus fi al- ‗Asr al-
Marini. Sumbangan yang dihulurkan oleh beliau dalam aspek pembangunan 
masyarakat banyak membantu menjadikan Kerajaan Banu Marin sebagai sebuah 




Sultan Abu al-Hasan ‗Ali (731-751H/1331-1351M), yang juga dikenali sebagai 
Abu al-Hasan al-Marini, merupakan seorang pemerintah Kerajaan Banu Marin, 
iaitu sebuah kerajaan Islam yang terletak di wilayah al-Maghrib al-Aqsa. Beliau 
merupakan seorang pemerintah Banu Marin yang cemerlang serta banyak 





Sultan Abu al-Hasan ‗Ali turut mempunyai sifat peribadi yang sangat baik dan 
mulia. Dengan sifat-sifat tersebut, keperibadian dan kepimpinan Sultan Abu al-
Hasan ‗Ali dalam menerajui kerajaan menjadi ikutan dan contoh tauladan kepada 
pemimpin-pemimpin Kerajaan Banu Marin selepasnya seperti Sultan Abu ‗Inan 
Faris. Sultan Abu ‗Inan Faris, juga merupakan anak kepada Sultan Abu al-Hasan 
‗Ali, telah berjaya meneruskan kecemerlangan bapanya dalam mentadbir dan 
memimpin kerajaan tersebut.  
Dengan sifat peribadi mulia yang dimiliki Sultan Abu al-Hasan ‗Ali, telah 
menyebabkan pengaruh Banu Marin bertambah luas dan tidak hanya tertumpu di 
kawasan al-Maghrib al-Aqsa sahaja, bahkan hubungan kerjasama beliau dengan 
pemerintah al-Andalus turut menjadi perhatian masyarakat Islam dan Barat. 
Kejayaan dalam menawan dan menawan kawasan penempatan masyarakat 
Kristian telah menjadikan nama Sultan Abu al-Hasan ‗Ali terkenal dan sering 
disebut sebagai seorang sultan Banu Marin yang paling hebat. 
 
Kelahiran 
Sebelum menceritakan mengenai kelahiran Sultan Abu al-Hasan ‗Ali, Ibn Marzuq 
telah menulis berkenaan dengan keturunan awal masyarakat Banu Marin yang 
dikatakan berasal daripada keturunan Zanatah (Maria 1981: 107). Menurut Ibn 
Marzuq (1981: 107-108), masyarakat Banu Marin berasal daripada keturunan Bar 
bin Qays ‗Ilan yang berketurunan golongan Banu Zanatah, iaitu golongan Barbar 
yang terawal dan mendiami kawasan Afrika. Ibn Marzuq turut menulis secara 
ringkas mengenai sejarah awal al-Maghrib semasa masyarakat Banu Marin 
berjaya memegang kuasa, bermula daripada pengasasnya, iaitu Abu Muhammad 
‗Abd al-Haqq bin Khalid bin Mahyu (1195-1217M) sehingga zaman 
pemerintahan Sultan Abu Sacid Uthman II bin Ya‘qub (710-731H/1310-1331M), 
sebelum menulis mengenai Sultan Abu al-Hasan ‗Ali secara lebih terperinci.  
Sultan Abu al-Hasan ‗Ali, atau nama sebenar beliau ialah Abu al-Hasan 
‗Ali b. ‗Uthman, laqab al-Mansur Billah, merupakan seorang pemerintah Banu 
Marin yang memerintah pada tahun 1331 sehingga 1351M. Ibn Ahmar dalam 
kitab Rawdat al-Nisrin fi Dawlah Bani Marin, telah meriwayatkan bahawa Sultan 
Abu al-Hasan ‗Ali dilahirkan di sebuah wilayah yang bernama Sayf pada tahun 
293H/1293M (al-Hariri 1987: 109).  
Dalam pada itu, wujud pendapat kedua menyatakan beliau dilahirkan pada 
tahun 297H/1297M. Dr. Muhammad ‗Isa al-Hariri lebih bersetuju dengan 
pendapat pertama menerusi penulisannya dalam kitab Tarikh al-Maghrib al-
Islami wa al-Andalus fi al-‗Asr al-Marini. Hal ini kerana beliau mengambil 
pendapat tersebut berdasarkan kepada penulisan dalam kitab karya Ibn Ahmar itu. 
Dalam penulisan itu juga, Ibn al-Ahmar meriwayatkan bahawa Sultan Abu al-
Hasan meninggal dunia pada 27 Rabi‘ al-Awwal tahun 759H/1351M, iaitu ketika 
beliau berusia 60 tahun (al-Hariri 1987: 109, Ibn al-Ahmar 1991: 35). 
 
Keluarga 
Sultan Abu al-Hasan ‗Ali merupakan anak kepada seorang sultan Kerajaan Banu 





Beliau wafat pada 25 Zulkaedah 731M dan pada hari yang sama juga Sultan Abu 
al-Hasan cAli telah dibai‗ah untuk menjadi pemerintah kerajaan (Ibn Marzuq 
1981: 123). Sultan Abu al-Hasan ‗Ali tidak mempunyai bilangan adik-beradik 
yang ramai, iaitu empat orang sahaja. Ibn al-Ahmar (1991: 35) meriwayatkan 
bahawa selain Sultan Abu al-Hasan ‗Ali yang merupakan anak sulung dalam 
keluarganya, terdapat tiga orang lagi adik-adiknya yang bernama ‗Umar, Mansur 
dan seorang adik perempuan yang bernama Maymunah. Ibunya merupakan 
seorang wanita yang berketurunan hamba dari Habshah, yang bernama al-Salihat 
al-Mubarakat al-‗Anbar (Dunn 2005: 292). Ibn Marzuq (1981: 124) telah 
meriwayatkan bahawa ibu Sultan Abu al-Hasan ‗Ali telah meninggal dunia 
selepas lima tahun kewafatan ayahnya, iaitu pada tahun 736M di Tilimsan. 
Sultan Abu al-Hasan ‗Ali menggantikan ayahnya memerintah Banu Marin 
pada tahun 1331M semasa berusia 34 tahun (Julien 1970: 188). Beliau telah 
ditabalkan menjadi sultan Kerajaan Banu Marin pada hari Khamis, bersamaan 
dengan 25 Zulkaedah 731H (Ibn Marzuq 1981: 123, Ibn al-Ahmar 1991: 35). 
Sultan Abu al-Hasan ‗Ali telah berkahwin dengan anak perempuan Abu Bakr, 
seorang pemerintah Kerajaan Banu Hafs. Tujuan perkahwinan tersebut adalah 
untuk mengeratkan hubungan antara Kerajaan Banu Marin dengan Kerajaan Banu 
Hafs dan bersama-sama menentang pasukan tentera Banu Zayyan, kerajaan puak 
Barbar Zanatah (Julien 1970: 188). 
Sultan Abu al-Hasan ‗Ali mempunyai jumlah bilangan anak yang ramai. 
Kenyataan berpandukan kepada penulisan Ibn al-Ahmar, yang menyatakan beliau 
mempunyai 15 orang anak lelaki, iaitu Tashfin, ‗Inan Faris, Ibrahim, ‗Abd al-
‗Aziz, ‗Abd al-Wahid, Abu Abd al-Rahman Ya‘qub, Abu ‗Amir ‗Abd Allah, 
Mas‘ud, Dawud, Yusuf, ‗Abd al-Haq, Abu Ghalib Muhammad, Ahmad, 
Muhammad al-Muntasir bi Allah dan Muhammad Al-Mas‘ud bi Allah. Beliau 
juga mempunyai sembilan orang anak perempuan, iaitu Hadariyyah, Ummu al-
‗Izza, Tamu, Ta‘izunat, Sunah, Raymah, al-Zahra‘, Safiyyah dan Zaruww (Ibn al-
Ahmar 1991: 36). 
 
Pendidikan 
Sejak dari usia yang masih muda, Sultan Abu al-Hasan ‗Ali telah didedahkan 
dengan pelbagai jenis ilmu pengetahuan. Hal ini kerana, menurut Ibn Marzuq 
(1981: 127), Sultan Abu al-Hasan ‗Ali telah mengikut ayah dan bapa saudaranya 
ke masjid-masjid di sekitar al-Maghrib untuk menimba ilmu pegetahuan. Tambah 
Ibn Marzuq lagi, sebelum baligh, Sultan Abu al-Hasan ‗Ali banyak meluangkan 
masa dengan menunaikan solat sunat, mengaji al-Quran dan menghadiri dan 
mendengar majlis ilmu. Walaupun yang demikian, jika ada masa terluang, beliau 
turut akan bermain dengan kanak-kanak yang seusia dengannya dan menzirahi 
kaum kerabatnya (Ibn Marzuq 1981: 127).  
Sejak daripada kecil, Sultan Abu al-Hasan ‗Ali telah dikurniakan akal 
yang bijak dan cerdik oleh Allah SWT (Ibn Marzuq 1981: 125). Hal ini kerana 
beliau merupakan seorang yang cepat belajar dan mudah menghafaz al-Quran. 
Bapanya, iaitu Abu Sa‘id ‗Uthman II b. Ya‘qub (710-731H/1310-1331M) telah 





al-Hasan ‗Ali juga percaya bahawa aspek pemakanan boleh membantu 
meningkatkan daya pemikiran dan mencerdaskan akal. Hal ini turut diulas oleh 
Ibn Marzuq (1981: 127) bahawa Sultan Abu al-Hasan ‗Ali sangat menggemari 
buah tin. Terdapat banyak pokok buah tin yang ditanam diseluruh daerah dan 
wilayah Fas.  
 
Menteri dan Qadi 
Menteri dan qadi merupakan individu yang banyak membantu memainkan 
peranan dalam gerakan dan hal ehwal sesebuah kerajaan. Tugas menteri dan qadi 
adalah untuk membantu sultan atau pemerintah dalam menjalankan dan mentadbir 
negara. Menteri dan qadi juga merupakan golongan penting dalam kerajaan dan 
sekaligus menjadi penasihat sultan atau pemerintah. 
Kerajaan Banu Marin turut menggunakan khidmat menteri, juga dikenali 
sebagai wazir, dan qadi untuk membantu menguruskan kerajaan. Menurut Ibn 
Ahmar (1991: 36), antara beberapa individu yang pernah berkhidmat dengan 
Sultan Abu al-Hasan ‗Ali semasa era pemerintahan beliau termasuklah para 
menterinya, iaitu ‗Amir bin Fath Allah al-Sadrati, Yahya bin Talhah bin Yahya 
bin Mahalla al-Butu‘i, Ghazi bin Yahya bin Idris bin al-Kas al-Wirtajani, Abu 
Bakr bin Yahya bin al-Nuwwar al-Salmi, Musa bin Ibrahim bin ‗Isa al-
Yarniyyani, ‗Abd Allah Ibrahim al-Fawdudi, Mas‘ud bin Umar al-Fawdudi dan 
Hamu al-‗Asri bin Yahyatan al-Awrabi. Sultan Abu al-Hasan ‗Ali juga 
mempunyai seorang pengawal peribadi yang gagah dan berani bernama ‗Abd al-
Wahid bin Nasih. Seperti mana yang diketahui, Sultan Abu al-Hasan ‗Ali 
merupakan seorang sultan yang amat mencintai ilmu pengetahuan. Antara 
penulis-penulis atau pengkarya-pengkarya agung yang pernah berkhidmat untuk 
beliau termasuklah ‗Abd al-Muhaymin bin Muhammad al-Hadrami, Muhammad 
bin ‗Abd Allah bin Abi Madyan, Muhammad bin al-Haj Muhammad ibn Abi 
madyan dan ‗Ali bin ‗Ali al-Qaba‘ili al-Mawhid al-Taynamali.  
Selain menteri atau wazir, terdapat beberapa orang qadi dan hakim yang 
pernah berkhidmat untuk Sultan Abu al-Hasan ‗Ali dalam membantu melicinkan 
hal ehwal pentadbiran Kerajaan Banu Marin. Antara mereka ialah Muhammad bin 
‗Ali al-Malili, cAbd Allah bin Ahmad Ibn al-Maljum al-Azdi dan Muhammad bin 
‗Ali bin ‗Abd al-Razaq al-Jazuli. Secara tidak langsung, individu-individu ini 
telah bersama-sama memberi sumbangan dan membantu Sultan Abu al-Hasan 
mengukuhkan aspek pembangunan politik, ekonomi dan sosial dalam Kerajaan 
Banu Marin dengan menjadikan kerajaan tersebut bukan sahaja terkenal 
dikalangan penduduk wilayah Fas sahaja, bahkan di seluruh wilayah al-Maghrib 
dan wilayah di luar al-Maghrib (Ibn al-Ahmar 1991: 36).  
 
Kematian 
Dalam menghadapi pelbagai ancaman dari pihak luar, Sultan Abu al-Hasan ‗Ali 
tidak terlepas menerima ancaman daripada anaknya sendiri, iaitu Abu ‗Inan Faris. 
Ketika konflik politik sedang bergolak dalam Kerajaan Banu Marin, Abu ‗Inan 
merupakan seorang gabenor di wilayah Tilimsan. Abu ‗Inan berpendapat bahawa 





Fas untuk merebut jawatan sultan Kerajaan Banu Marin (Abun-Nasr 1987: 111). 
Cita-cita Abu ‗Inan itu mendapat tentangan daripada anak saudaranya, al-Mansur, 
yang pada ketika itu merupakan seorang gabenor di Fas. Dalam masa yang sama, 
al-Mansur turut bercita-cita untuk merampas jawatan sultan kerajaan tersebut. 
Pada Julai 1348M, Abu ‗Inan berjaya menentang al-Mansur di Taza lantas 
mengumumkan dirinya sebagai pemerintah Banu Marin bagi menggantikan 
ayahnya. (Abun-Nasr 1987: 111). Hal ini secara tidak langsung menjadikan 
seluruh wilayah al-Maghrib di bawah naungan Banu Marin, turut berada di bawah 
pemerintahan dan kuasanya.  
Pada masa yang sama, wilayah Tunis masih lagi berada di bawah 
pemerintahan Sultan Abu al-Hasan ‗Ali. Beliau telah meninggalkan Tunis pada 
Disember 1349M melalui jalan laut bahagian utara al-Maghrib dan cuba untuk 
mempertahankan kuasanya dari dirampas oleh Abu ‗Inan. Sekali lagi, beliau telah 
melarikan diri ke Marrakesh berikutan kekalahan beliau menentang Banu Zayyan 
sewaktu berada di Tilimsan. Dalam masa yang sama, Abu ‘Inan Faris telah 
sampai di Fas dan mentadbir Banu Marin. Semasa melarikan diri, Sultan Abu al-
Hasan ‘Ali telah dikejar oleh Abu ‘Inan dan pengikut-pengikutnya sehingga 
beliau terpaksa mendapatkan bantuan perlindungan dari puak Hintata, sebelum 
berjaya dibunuh pada bulan Mei 1351M (Abun-Nasr 1987: 111). 
Sultan Abu al-Hasan ‘Ali meninggal dunia pada malam Selasa, 
bersamaan dengan 27 Rabi‘ al-Awwal 752H. Ketika itu, beliau berusia 60 tahun 
dan telah dikebumikan di wilayah Shallat. Semasa hayatnya, beliau telah 
memegang tampuk pemerintahan Kerajaan Banu Marin selama 20 tahun, tiga 
bulan dan dua hari (Ibn al-Ahmar 1991: 35).  
 
PERANAN DALAM KERAJAAN 
Dalam menerajui dan memimpin sesebuah kerajaan, bidang kuasa seorang 
pemerintah atau sultan tidak hanya tertumpu di dalam istana semata. Malah 
seorang sultan dan pemerintah mempunyai bidang kuasa yang sangat luas dan 
berat. Hanya pemerintah yang cekap, adil dan bijak sahaja yang dapat memimpin 
negara dengan baik, selain menjadikan syariat Islam sebagai perkara yang paling 
utama dalam setiap aspek.  
 
Ketua Kerajaan 
Selepas kematian Sultan Uthman Ya‘qub pada 25 Zulkaedah 731H, satu sidang 
khas yang dihadiri oleh beberapa orang penting kerajaan seperti menteri-menteri 
dan pegawai khas telah berkumpul sebelum mengumumkan perlantikkan Sultan 
Abu al-Hasan ‗Ali sebagai pemerintah Kerajaan Banu Marin yang seterusnya (al-
Hariri 1987: 110). Beliau telah ditabalkan menjadi sultan bagi menggantikan 
ayahnya, Sultan Abu Sa‘id ‗Uthman II b. Ya‗qub (710-731H/1310-1331M) pada 
tahun 1331M, iaitu ketika berusia 34 tahun, untuk memerintah Kerajaan Banu 
Marin. Sultan Abu al-Hasan mula memerintah pada tahun 731H/1331M sehingga 
tahun 751H/1351M. 
Selepas dilantik menjadi sultan, Sultan Abu al-Hasan ‗Ali memerintahkan 





Zaytun yang terletak di Fas. Pertabalan beliau sebagai pemerintah Banu Marin 
dilakukan selepas selesai urusan pengebumian ayahnya. Menurut al-Hariri (1987: 
110), pengumuman penggantian tampuk pemerintahan oleh Sultan Abu al-Hasan 
dilakukan oleh as-Shaykh Abu Muhammad ‗Abd Allah bin Qasim al-Mazwar 
pada hari jumaat bersamaan dengan 25 Zulkaedah tahun 731H/1331M 
Sultan Abu al-Hasan ‗Ali memegang peranannya sebagai sultan dalam 
Kerajaan Banu Marin dengan amanah dan bertanggungjawab. Beliau sangat 
menjaga kebajikan rakyatnya selain memandang berat setiap permasalahan yang 
wujud dalam kerajaan tersebut. Beliau merupakan pemerintah yang berjiwa rakyat 
kerana sifatnya yang suka bergaul rapat dengan golongan bawahan (Julien 1970: 
189).  
Selama tempoh beberapa tahun pemerintahan Sultan Abu al-Hasan ‗Ali, 
Kerajaan Banu Marin telah mengecapi era kegemilangannya yang tersendiri. 
Pelbagai sumbangan telah diberikan semata-mata untuk menjaga dan 
mengukuhkan pemerintahan dan kekuasaan Banu Marin. Ketika pemerintahan 
beliau, ekspedisi ketenteraan dilakukan dengan giat sekali. Kebanyakan wilayah 
di seluruh al-Maghrib telah berjaya ditawan oleh Abu al-Hasan bersama pasukan 
tentera Banu Marin termasuklah wilayah Tilimsan, Tunis dan Gibraltar. Selain itu, 
sumbangan beliau dalam pelbagai aspek lain turut mengangkat beliau sebagai 
seorang sultan yang terulung (Julien 1970: 189). 
 
Ketua Pasukan Tentera 
Kehebatan Sultan Abu al-Hasan ‗Ali memimpin pasukan tentera Banu Marin 
terutamanya ketika melakukan penawanan ke atas wilayah-wilayah lain tidak 
dapat dinafikan. Kebanyakan ekspedisi yang diketuai oleh beliau akan 
membuahkan kejayaan. Misalnya, kejayaan pasukan tentera Banu dalam 
menawan wilayah Tilimsan pada 1337M dan Tunis pada 1347M. Namun, 
kekalahan tentera Islam ke tangan Kristian dalam the Battle of Rio Salado pada 
Oktober 1340M tidak dapat dilupakan dalam sejarah Islam (Ezad Azraai 2002: 
16). 
 Sebagai seorang ketua pasukan tentera, Sultan Abu al-Hasan ‗Ali berasa 
bertanggungjawab dalam mewujudkan keamanan masyarakat wilayah. Beliau 
sanggup melakukan apa saja semata-mata untuk memastikan kedudukan politik 
Kerajaan Banu Marin menjadi kukuh. Walaupun berperanan sebagai seorang 
ketua, beliau tidak pernah mengabaikan kebajikan para tenteranya. Beliau sangat 
mengambil berat akan setiap masalah tenteranya. Setiap kali memperoleh 
kemenangan, Sultan Abu al-Hasan tidak pernah lupa untuk meraikan bersama-
sama dengan pasukan tenteranya. Seperti contoh, beliau akan menganugerahkan 
beberapa jenis peralatan senjata beserta dengan sepersalinan lengkap peralatan 
tentera berkuda sebagai ganjaran kepada tenteranya. Beliau juga menghadiahkan 
tenteranya dengan beberapa jenis kain dan fabrik yang mahal dan bermutu tinggi 
(al-Manuni 2000: 564).  
Kewibawaan Sultan Abu al-Hasan sebagai sultan teragung turut terserlah 
ketika memimpin pasukan tentera Banu Marin dalam melakukan proses 





ini menjadikan beliau terkenal, bukan sahaja di al-Maghrib bahkan di al-Andalus. 
Sultan Abu Hajjaj Yusuf I, iaitu pemerintah Kerajaan Nasriyyah di al-Andalus 
telah meminta bantuan ketenteraan daripada Sultan Abu al-Hasan untuk 
bergabung tenaga dengan tentera Nasriyyah bagi menghadapi tentangan daripada 
pihak Kristian Castile yang ingin menawan semula wilayah al-Andalus dalam 
peperangan the Battle of Rio Salado (Harvey 1990: 193). 
Kebolehan Sultan Abu al-Hasan ‗Ali memimpin pasukan tentera dapat 
dilihat dan dikesan pada awal pemerintahannya. Beliau berjaya menawan 
beberapa wilayah di sekitar al-Maghrib. Pada masa yang sama, Kerajaan Banu 
Marin turut menghadapi persaingan dengan Kerajaan Banu Hafs dan Kerajaan 
Banu Zayyan dalam mengukuhkan kedudukan dan pengaruh di seluruh al-
Maghrib. Ketiga-tiga kerajaan tersebut saling menyaingi antara satu sama lain 
bagi menggantikan pemerintahan Kerajaan al-Muwahhidun. Namun, Kerajaan 
Banu Marin berjaya mencapai matlamat tersebut ketika pemerintahan Sultan Abu 
al-Hasan ‗Ali. Pasukan tentera Banu Marin yang berada di bawah pimpinan beliau 
telah berjaya menguasai kota Tilimsan, iaitu pusat pemerintahan Kerajaaan Banu 
Zayyan pada tahun 1337M.  
Tentera Banu Marin juga berjaya menawan kota Tunis, pusat 
pemerintahan Kerajaan Banu Hafs pada tahun 1347M (Julien 1970: 191). Untuk 
mengukuhkan lagi hubungan antara Kerajaan Banu Marin dengan Kerajaan Banu 
Hafs, Sultan Abu al-Hasan ‗Ali telah mengahwini anak kepada Sultan Abu Bakr, 
pemerintah Kerajaan Banu Hafs (Hasan 2006: 142). Banu Marin berjaya 
menguasai sebahagian kawasan di al-Andalus apabila berjaya membantu Kerajaan 
Nasriyyah menghadapi ancaman serangan tentera Islam dari utara Semenanjung 
Iberia. Kedudukan Banu Marin semakin kukuh dengan beberapa siri kejayaan 
penawanan wilayah di al-Maghrib dan al-Andalus. Begitu juga apabila dua buah 
kerajaan yang sebelum ini merupakan persaingan Banu Marin, iaitu Banu Zayyan 
dan Banu Hafs, telah tunduk di bawah kekuasan tersebut (Shatzmiller 1991, 
4:572). 
Pada tahun 1333M, Banu Marin telah berjaya menguasai Gibraltar, kota 
yang terletak di bahagian selatan al-Andalus. Banu Marin cuba untuk mengusir 
tentera Kristian daripada Tarifa tetapi gagal. Malah, anak Sultan Abu al-Hasan 
‗Ali, Abu Malik turut terbunuh dalam satu serangan balas yang pantas di Jerez 
pada tahun 1339 (Abun-Nasr 1987: 110; Sabri 2004: 433). Pada tahun 1340M, 
Sultan Abu al-Hasan ‗Ali telah menyeberangi wilayah al-Andalus bersama kaum 
keluarga, kerabat dan pengiring, diiringi azam yang kuat untuk memerangi tentera 
Kristian. Beliau mengetuai pasukan tentera Banu Marin dan berpadu tenaga 
dengan tentera Nasriyyah yang diketuai oleh Sultan Abu al-Hajjaj Yusuf I, 
menuju ke Tarifa untuk menghadapi tentera Kristian.  
Dalam peperangan the Battle of Rio Salado, tentera Islam tewas kepada 
tentera Kristian. Hal ini memaksa pasukan Banu Marin dan Nasriyyah berundur 
serta kembali ke wilayah masing-masing. Nasib Banu Marin menjadi lebih teruk 
apabila 60,000 tenteranya terkorban dalam perang tersebut (Harvey 1990: 193). 
Ekoran daripada kekalahan tersebut, kedudukan politik Banu Marin mula goyah 





juga berikutan daripada rampasan kuasa yang dilakukan oleh Abu ‗Inan Faris, 
anak lelaki Sultan Abu al-Hasan ‗Ali. Akhirnya, pada tahun 1351M, Sultan Abu 
al-Hasan ‗Ali berjaya diguling dan dibunuh. Tampuk pemerintahan telah diambil 
alih oleh Abu ‗Inan Faris (751-759H/1351-1358M) bagi menggantikan ayahnya 
itu. 
 
Ketua Agama Islam 
Masyarakat Banu Marin sekitar tahun 1331 sehingga 1351M sangat berbangga 
kerana dianugerahkan seorang pemerintah yang taat akan ajaran agama Islam. 
Dalam aspek mempelajari hukum dan syariat Islam, Sultan Abu al-Hasan ‗Ali 
tidak pernah meletakkan dirinya sebagai seorang yang istimewa berbanding 
masyarakat Banu Marin yang lain. Beliau sangat mengutamakan dan 
mengagungkan ulama‘ Islam. Bagi Sultan Abu al-Hasan ‗Ali, kedudukan dan 
darjat seorang ulama‘ lebih tinggi di sisi Allah SWT berbanding seorang sultan. 
 Istana beliau sering dijadikan sebagai pusat penyebaran dakwah Islam. 
Hampir setiap hari beliau akan mengadakan usrah dan sesi perbincangan dengan 
para ulama‘ dan ilmuan Islam berkenaan dengan persoalan Islam. Beliau juga 
sangat mengalu-alukan orang ramai yang ingin berkunjung ke istananya untuk 
mendengar majlis ilmu. Sultan Abu al-Hasan ‗Ali seorang muslim yang sangat 
taat dengan ajaran Islam. Beliau tidak pernah mengabaikan solat lima waktu dan 
sering melakukan solat berjemaah di masjid (Ibn Marzuq 1981: 134).  
Beliau juga sangat menekankan aspek Islam dalam setiap perkara. Seperti 
contoh, dalam aspek pemilihan tentera, beliau sangat menitik beratkan ajaran 
Islam. Beliau tidak akan memilih seseorang itu untuk menyertai pasukan 
tenteranya jika individu tersebut pernah melakukan maksiat dan minum arak. 
Sultan Abu al-Hasan juga sering melakukan solat secara berjemaah bersama-sama 
dengan pasukan tenteranya. Jika berkelapangan, beliau akan memberi usrah 
bersama-sama mereka. Kerana ketaatan Sultan Abu al-Hasan ‗Ali kepada Allah 
SWT, masyarakat Banu Marin sangat menyanjungi keperibadian beliau itu. Tidak 
hairan jika ramai sejarawan menobatkan beliau sebagai sultan Banu Marin yang 
teragung.  
 Tambah Ibn Marzuq (1981: 141), Sultan Abu al-Hasan ‗Ali seorang 
pemerintah yang sangat tegas dalam perkara-perkara syariah. Sultan Abu al-Hasan 
‗Ali menjalankan hukum hudud seperti yang telah ditetapan oleh Allah SWT 
Namu yang demikan, beliau bukanlah sewenang-wenangnya menjatuhkan 
hukuman tersebut. Akan tetapi, setiap daripada masalah yang timbul, beliau akan 




Pada zaman pemerintahan Sultan Abu al-Hasan ‗Ali, kota Fas telah berperanan 
sebagai pusat kegiatan ekonomi utama di negara tersebut. Harta rampasan perang 
(ghanimah) dan hasil kerja tangan, merupakan antara sumber ekonomi selain 
sumber pendapatan utama kehidupan masyarakat di kota tersebut sejak zaman 





Terdapat banyak syarikat yang menghasilkan pelbagai jenis kraftangan 
semasa zaman pemerintahan Sultan Abu al-Hasan dan anaknya, Sultan Abu ‗Inan 
(Abun-Nasr 1987: 117). Antara industri terpenting pada zaman tersebut ialah 
industri tenunan, iaitu melibatkan pekerja seramai 20,000 orang.  
Ghanimah atau harta rampasan yang diperoleh ketika melakukan 
peperangan turut menyumbang kepada peningkatan ekonomi Kerajaan Banu 
Marin. Sultan Abu al-Hasan ‗Ali banyak melakukan beberapa ekspedisi futuhat ke 
atas wilayah lain, dan kebanyakan daripada ekspedisi itu berakhir dengan 
kejayaan. Misalnya, beliau bersama tentera Banu Marin telah berjaya menawan 
Tilimsan pada 1337M dan Tunis pada 1347M (Shatzmiller 1991, 4:572). Harta 
yang diperoleh telah dijadikan sebagai satu sumber masyarakat Banu Marin. Harta 
ghanimah termasuk peralatan senjata seperti pedang, lembing, panah, perisai, dan 
baju besi. Rampasan seperti binatang ternakan turut dikira sebagai harta 
ghanimah. 
Selain itu, kegiatan ekonomi utama pada zaman pemerintahan Banu 
Marin ialah aktiviti pertukangan emas (Mohyeddin 2002: 60). Kebanyakan 
produk yang dihasilkan akan dipasarkan di pasaran tempatan, iaitu sekitar kota 
Fas. Selain dipasarkan di pasaran tempatan, produk tersebut turut dipasarkan di 
luar kota Fas. Bandar Tanjah merupakan kota pelabuhan penting pada kurun ke-
13 dan 14M. Walaupun terdapat banyak kota pelabuhan di bawah kekuasaan Banu 
Marin, seperti kota Ribat al-Fath, Aghadir dan bandar Sufi, Tanjah merupakan 
sebuah kota pelabuhan gemilang pada zaman tersebut. Hal ini kerana kota tersebut 
terletak di utara al-Maghrib al-Aqsa, yang terletak di Semenanjung Iberia dan 
tanah besar al-Maghrib al-Kabir. Oleh itu, kedudukan yang strategik telah 
menjadikan kota tersebut sebagai kawasan persinggahan kapal-kapal dagang yang 
belayar dari Laut Tengah menuju ke Lautan Atlantik (Dunn 2005: 297). 
Sultan Abu al-Hasan ‘Ali amat menitik beratkan pencapaian dan 
kemajuan terutamanya dari aspek ekonomi Kerajaan Banu Marin. Kerajaan ini 
turut menjadikan aktiviti perairan seperti perdagangan dan perikanan sebagai 
ekonomi utama. Industri pembuatan kapal di kalangan masyarakat sedikit 
sebanyak turut menyumbang kepada ekonomi negara (Mohyeddin 2002: 61). 
Melalui aktiviti ini, wilayah lain yang berada di bawah naungan Kerajaan Banu 
Marin turut merasai hasil kepesatan ekonomi kerajaan ini. 
 
KESIMPULAN 
Tidak dapat dinafikan bahawa Sultan Abu al-Hasan ‘Ali merupakan sultan Banu 
Marin yang sangat terkenal dan paling agung. Pelbagai sumbangan yang telah 
diberikan merangkumi pelbagai aspek seperti sumbangan dalam bidang 
intelektual, ekonomi, seni bina dan ketenteraan. Setiap sumbangan yang dilakukan 
oleh beliau adalah semata-mata untuk mengukuhkan pengaruh dan kedudukan 
Banu Marin. Ekoran daripada itu, Banu Marin bukan sahaja terkenal dengan 
kedudukannya di al-Maghrib, bahkan di beberapa wilayah luar al-Maghrib seperti 
al-Andalus. 
 Nama Sultan Abu al-Hasan ‘Ali tercatat kemas dalam lipatan sejarah 





tidak hairan jika beliau menerima gelaran sebagai sultan Banu Marin yang 
teragung oleh beberapa tokoh sejarawan terkenal seperti Ibn Batuttah dan Ibn 
Khaldun. Sumbangan yang telah diberikan sangat besar dan tidak ternilai, 
khususnya bagi golongan masyarakat Kerajaan Banu Marin dan kesannya 
terhadap perkembangan Islam turut dirasai sehingga ke hari ini. 
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